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Presentació
La revista Campsentelles arriba al seu número 12, el mateix any que 
el Centre d’Estudis Santfostencs compleix quinze anys de vida. Va ser 
el Nadal del 1994 quan aparegué el primer número d’aquest publicació 
i d’aleshores ençà tots els que hi hem col·laborat hem vist créixer aquell 
utòpic projecte que naixia amb humilitat però, alhora, amb molta il·lusió. 
Han estat uns anys de treball callat i constant amb l’única pretensió de 
compartir amb els nostres convilatans les troballes i estudis de caire his-
tòric i cultural. Una manera de demostrar el nostre amor al poble que 
ens ha vist créixer. Aquesta, doncs, és una efemèride que ens enorgulleix 
i anima a seguir treballant en pro de la cultura de Sant Fost. 
El número que teniu a les mans presenta una varietat d’articles que 
abasten la història del segle XX, la filologia, les memòries personals, el 
costumisme i la biografia. El primer article és obra de Xavier Pérez qui 
tracta un període dolorós i apassionant de la nostra història més recent: 
l’acabament de la Guerra Civil el 1939 i els fets immediatament posteri-
ors. Està basat en documentació totalment inèdita i en testimonis orals, 
que plegats configuren un interessant estudi marcat per l’objectivitat i 
el rigor. La segona col·laboració és de Ferran Pérez, que treu a la llum 
un llistat de topònims que van ser recollits en els anys 30 a Sant Fost i 
Martorelles pels col·laboradors de l’insigne lingüista Joan Coromines 
però que mai han estat publicats; la seva troballa a l’arxiu de la Fundació 
Coromines, a Sant Pol de Mar, ha estat una sorpresa agradable. Junta-
ment amb aquests noms de lloc (turons, torrents, cases…) s’ofereix la 
informació que sobre les nostres poblacions apareix publicada a l’Ono-
masticon Cataloniae.
En l’àmbit de les memòries personals trobem enguany dos escrits: 
el primer a càrrec de Jaume Torrents i Suñol, que clou la sèrie dels seus 
records de joventut tot parlant-nos amb la seva habitual precisió dels 
grans incendis i nevades que van tenir lloc a Sant Fost entre els anys 50 
i els anys 90 del segle passat. L’altra aportació memorialística pertany 
a l’exseminarista de la Conreria, Justo Hernández, avui dia resident a 
França, que per segon any consecutiu i amb un excel·lent castellà ens 
desgrana els records de la seva estada al Seminari Menor de Santa Maria 
de Montalegre, a cavall de Sant Fost i Tiana. Ja en el terreny de la bi-
ografia hem de destacar l’interessantíssim treball de Miles Broughton, 
arquitecte britànic amb vinculacions familiars al nostre poble, que ens 
parla de la vida i l’obra del també arquitecte  Mariano Romaní, que va 
projectar l’edifici de l’ajuntament i l’església parroquial, així com nom-
broses torres d’estuieig. Una figura digna d’admiració.
En el terreny del costumisme comptem aquest cop amb un article de 
Rita Roca, que en la seva segona participació en Campsentelles explica la 
història d’una botiga molt popular al barri de Can Calet, la carnisseria 
l’Andorrana, un exemple de petit establiment comercial molt arrelat i 
estimat pels veïns. També hem de parlar aquí de l’habitual col·laboració 
de Lluís Bosch, que ens fa cinc cèntims dels seus orígens familiars, així 
com una crònica de la XII Caminada Popular.
Clou aquest número 12 l’apartat dedicat a la documentació en el 
qual Ferran Pérez comenta l'acta on consta la primera junta oficial de la 
Unió Esportiva Sant Fost, constituïda l'abril de 1934. Per la seva banda, 
Xavier Pérez ens mostra diversos escrits (cartes, actes, etc.) que donen a 
conèixer com es va confiscar i com es va retornar la seu de la Falange a 
Sant Fost, que ocupà força anys la Torre Cordón de la família Serrallach. 
Res més, esperem que us agradin tots els articles i us desitgem un Bon 
Nadal i un Feliç 2010.
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